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Агроэнергетическому факультету - 60 лет 
Агроэнергетический факультет - единственный в нашей республике факультет, обеспечивающий подготовку квалифи­
цированных кадров в сфере энергетики агропромышленного комплекса. 
электрооборудования и средств автоматизации,развити­
ем новых экологически чистых технологий сельскохозяй­
ственного производства. 
В рамках 60-летнего юбилея 23-24 ноября на факуль­
тете прошла Международная научно-техническая кон­
ференция «Энергосбережение - важнейшее 
условие инновационного развития АПК». В кон­
ференции принимали участие ученые ведущих 
учреждений высшего образования Республики 
Беларусь в области энергетики, Казахстана, 
Украины, Узбекистана, России, Польши и Ан­






в о з о б н о в л я е м ы х 
источников энер­
гии , применению 
рлектротехнологий и 
[ э л е к т р о о б о р у д о в а ­
ния, автоматизации 
технологических про­
цессов в АПК, а также 
энергосберегающим техно­
логиям и техническим сред­
ствам для производства, 
переработки и хранения 
сельскохозяйственной про­
дукции. Гости конференции, 
ознакомившись с учебными 
лабораториями, отметили 
мх современную комплекта­
цию, высокий уровень мате­
риально-технической базы. 




Свою образовательную деятельность 
факультет осуществляет с 15 ноября 
1957 года. Высокий уровень теоретиче­
ской подготовки молодых специалистов 
в сочетании с широтой практических 
навыков и умений, их 
способностью и готов­
ностью к специализа­




тета на рынке труда. 
Перспективы развития 






ства и животноводства, 
с о в е р ш е н с т в о в а н и е м 
